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ÇAPRAST (Mikael) — Ermeni asıllı ün­
lü sahne artisti; 1848 de Bükreşde doğdu, 1853 
de tahsil için İstanbula getirildi, ve babası Kc- 
vork’un hocalık etti­
ği Ermeni Hastahâ- 
nesinin mektebinde 
okudu; 1864 de diş­
çilik öğrenmesi için 
o devrin ünlü Erme­
ni dişçilerinden Şiş- 
maııyanın yanına çı­
rak olarak verildi, fa­
kat bu işe karşı için­
de en küçük öğren­
me hevesi duyamadı; 
perukacı çırağı oldu, 
onu da beceremedi; 
o devirde İstanbulun 
kibar Ermeni zengin­
leri arasında Avru­
palI yaşayışını tak- 
lid yolunda büyük bir 
temâyül ve bu arada salon dansları öğrenme mera­
kı vardı, aile dostu bir dans muallimi 1865 de 
16-17 yaşlarında bulunan Mikael Çaprast’ı yanı­
na aldı, ve delikanlıyı dans muallimi olarak ye­
tiştirdi, öyleki genç Çaprast 1867 de henüz 19 
yaşında iken Kumkapu ve Samatya Ermeni mek- 
teblerinin dans muallimliklerine tâyin edildi, ay­
rıca Kumkapuda bir de Dans Salonu-Dershânesi 
açdı. Bu salon kısa bir zaman içinde alafranga 
Ermeni gençliğinin bir mahfili oldu; Çaprast, sa­
lonunun müdavimleri arasında Güllü Agop Tiyat­
rosunun aktörlerinden tenor Haçik Papazyan ile 
tanışdı, ve onun teşviki ile 1868 de Güllü Tiyat­
rosuna aktör olarak girdi. Sahne hayatına intisa­
bı yaz mevsimine rastlamışdı, onun içindir ki 
sahneye ilk defa Üsküdarda yazlık Aziziye Tiyat­
rosunda çıkdı; ilk rolü da Voltaire’in Alzire (yazı­
lışı 1736) trajedisinde Amerikalı Sedar oldu; pek 
beğenildi; bilhassa Karakin Riştuni gibi büyük 
bir trajedi aktörünün çok parlak devrini yaşadığı 
bir zamanda Mikael Çaprast’ın aynı yolda büyük
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alkış toplaması onun sanatkâr kudretinin ilk de­
lillerinden biri oldu.
Güllü Agob’un Gedikpaşa tiyatrosunda dokuz 
sene çalışdı; güzel bir mevki ve şöhret sahibi ol­
du; ayrıca operetler için, küçük ara skeçleri için 
genç kızlara ve oğlanlara çengi ve köçek oyunla­
rı, İspanyol dansları, kankanlar, kadriller, polka­
lar. valsler öğretti; tiyatronun çok faydalı bir uz­
vu oldu. 1877 dc Güllü Tiyatrosunun bir Selânik 
turnesine iştirâk etti, fakat ertesi sene Güllü Agob- 
dan ayrılarak kendi adına bir sahne topluluğu kur­
du, ve 1878 de kendi topluluğu ile Edirneye gitti. 
Aktörlük ile tiyatro idâreciliğinin ayrı ayrı işler 
olduğunu o zaman anladı ve peşi sıra Edirneye 
gelmiş olan Beniivan Tiyatrosu ile birleşti. Fa­
kat aynı yıl iç;nde bir ikinci tecrübede bulundu, 
yine kendi topluluğu ile bir Adana - İzmir - Ada­
na turnesine çıkdı: 1880 İstanbula döner dön­
mez tekrar Güllü Agobla birleşti. 1885 de Benli- 
yan Operetine katıldı ve bu topluluğun en mü­
him sîmâlarından biri olarak Mısıra gitti; temsil 
ettiği bütün rollerde, bu arada bilhassa «Leble­
bici» de Cingöz, «Zeybekler» de Yahudi, «Ari­
fin hilesi» nde Kevork, «Köse Kâhya» da Veli rol­
lerinde muvaffakiyetin en yüksek mertebesine 
yükseldi. 1886- 1892 arasında Benliyan ve Mi- 
ııağyania çalışdı; Minağyan Tiyatrosunda, muvaf­
fakiyetini çekemiyenlerin çirkin sahne sabotajları 
ile karşılaşdı, geçim derdi ile âdiliklere tahammül 
gösterme zorunda kaldı. Nihâvet 1903 dee Reşau 
Rıdvan Beyin teşvik ve himâyesi ile «Mesire Ti­
yatrosu» adı ile bir topluluk kurdu ve dilimize 
çevrilmiş fransız vodvillerini oynamaya başladı, 
büyük alaka topladı; fakat bu sefer de karşısında, 
muhterem dost ve hâmisinin babası şehremini Rıd­
van Paşayı buldu; paşa, oğlu Reşad Beyin tiyatro 
ile meşgul olmasını istemiyordu; tehdid ve taz­
yik ile Çapraştın tiyatrosunu dağıtıp kapattı ve 
sanatkâr acıkda kaldı. 1905 de 57 yaşında iken 
sırf işsiz olduğu için Minağyanın bir Samsun tur­
nesine iştirâk etti. Âlicenab dostlarının gizli yar­
dımları ile geçinerek ve sanatkâr vekarını zedele­
meden, içinde bulunduğu acı yoksulluğu belli et­
meden 1907 de öldü.
«Nedamet» adında 5 perdelik bir dramı, 
«Bir kadeh çay» isimli 1 perdelik bir farsı. ve 
«Buket» isimli bir şarkılı rakıslı tirvosu vardır.
Değerli sahne münekkidi A. Madat onun 
için: «İfrata gitmeyen, seyirciyi güldürmeyi dü­
şünmeyen, halkın basit ve dar anlayışına inmeyen 
bir büyük sanatkârdı; temsil ettiği eserlerin hiç 
birinin sanat kıymetini düşürmedi» diyor.
Mikael Ç aprast 
(Resim : H üsnü)
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Yine A. Madat «Sahnemizin Değerleri» adlı 
eserine Mikael Çapıast hakkında şu hâtırayı «göğ­
sümüzü kabartarak» diye anlatıyor:
«1903 de: Yurdumuzda ilk defa olarak bir 
vodvil grubu teşekkül etmiş ve ilk defa olarak da 
vodvil çığırı açılmış bulunuyordu. Temsillere Bey- 
oğlunda Konkordiya tiyatrosundan başlanacaktı. 
Birinci olarak «Müteveffa Tupinel» isminde A. 
Bisson’un vodvili sahneye konuluyordu. Grubun 
başında Parisin Port Sen Marten Tiyatrosunun 
ikinci rejisörü Göne Levi vardı. Çaprast, deneme­
leri bir ay süren bu piyesin, gran prömiye komiği 
olan Matvo rolünde idi. Provalarda rejisör, Çap­
raştın kayıtsızlığına kızıyor, kuduruyordu: En
mahir komik diye kendisine takdim edilen bu a- 
damda kabiliyet namına hiç bir iz göremediğini 
tekrarlıyor, Çaprast istifini hiçbozmuyor, merhum 
(Reşat Rıdvan ise provalardan aldanmıyarak 
Çapraştı temsilde görmesini söyliyerek Goneyi tes­
kine çalışıyordu. Temsil günü geldi çattı. Tiyatro 
taşarcasma dolu. Rejisör salonun kapısından oyu­
nun seyrini takip ediyor. Birinci perde kapanır­
ken, halkın içten kopan sürekli alkışlarından tiyat­
ro sarsılıyordu. Rejisör sahneye koşuyor, «par­
don, pardon!» diyerek Çapraştı kucaklıyarak tek­
rar tehrar öperken, üçüncü defa olarak yine perde 
açılıyor. Rejisör Göne müteessir bir halde halka 
hitap ediyor: — Bu şanlı (illustre) sanatkârınız­
dan af dilemek borcundayım. İtiraf etmeliyim ki 
bu Matyo rolünü bu derece anlayış ve muvaffaki- 
vetle temsil eden bir artist Fransada da görme­
dim. Türk Tiyatrosu ve halkı Çaprastla iftihar et­
melidir.»
Bibi. : Mahmud Yesârî, Not; A. Makat, Sahnemi­
zin Değerleri; K. Pamukciyan, Not.
ÇAPRAST (Yetvart) — Sahne sanatkârı; ak­
tör Mikayel Çaprast’ın oğludur; 1892 de Üskü­
dar’da doğmuştur.
Sahne hayatına, 1909 tarihinde «Hür Ti­
yatro» da atılmıştır. 1910 da Zarifyan’m idare 
ettiği heyete katılmıştır. Bir müddet Arsak Ben- 
liyanla birlikde dc faaliyet göstermiştir. 1919 da 
«Ermeni Dramatik Kumpanyası» nın yeniden te­
şekkülü esnasında büyük gayretler sarfetmiş ve 
temsil ettiği piyeslerde de rol almıştır. Hâlen A- 
merika’da bulunmaktadır.
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